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◆	 著　書
1) 渡辺　徹，藤井　努．消化器外科ナーシング．東京．メディカ出版；2019 Apr. 各論　消化器の解剖生理をめぐ
る旅　5．膵臓; p. 44-51.
◆	 学会報告
1) Watanabe T, Tsuchida H , Hirano K, Shibuya K, Yoshioka I, Fujii T. Advances in preoperative diagnosis and 
clinicopathological factors in panNET. 51st Meeting of the European Pancreatic Club; 2019 Jun 26-29; Bergen. 
2) 渋谷伸子，青木正哉，種市尋宙，山崎光章，奥寺　敬．小児心臓手術後の横隔神経麻痺に対し横隔膜縫縮術を
施行した症例の予後調査．第46回日本集中治療医学会学術集会；2019 Mar 1-3；京都．
3) 堀江貞志，種市尋宙，齊藤　悠，和田拓也，田中朋美，渋谷伸子，足立雄一．著明な脳浮腫と出血性脳梗塞を
生じた糖尿病性ケトアシドーシスの1小児例．第46回日本集中治療医学会学術集会；2019 Mar 1-3；京都．
4) 渡辺　徹，丸山　聡，山田沙季，井田在香，野上　仁，瀧井康公．結腸癌におけるCT診断による術前リンパ節
転移評価と予後との関連．第119回日本外科学会総会；2019 Apr 18-20；大阪．
5) 渡辺　徹，平野勝久，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉，藤井　努．腹腔鏡下
鼠径ヘルニア修復術における抗血栓薬休薬の必要性と安全性．第17回日本ヘルニア学会学術集会；2019 May 24-
25；四日市．
6) 渡辺　徹，渋谷和人，山峯直樹，魚谷倫史，武田直也，土田浩喜，東松由羽子，星野由維，森　康介，小檜山亮介，
東海竜太朗，荒井美栄，山崎豪孔，平野勝久，北條荘三，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉，藤井　努．
panNET手術症例における術前診断と臨床病理学的因子の検討．第128回日本消化器病学会北陸支部例会；2019 
Jun 9；富山．
7) WatanabeT, Kimura N, Ito A, Sugano K, Baba H, Hirano K, Sekine S, Shibuya K, Yoshioka I, Sawada S, Fujii T. Advances 
in preoperative diagnosis and clinicopathological factors in panNET. 第31回日本肝胆膵外科学会・学術集会；2019 Jun 
13-15；高松．
8) 渡辺　徹，北條荘三，山峯直樹，魚谷倫史，武田直也，土田浩喜，東松由羽子，星野由維，森　康介，小檜山亮介，
東海竜太朗，荒井美栄，山崎豪孔，平野勝久，渋谷和人，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉，藤井努．
ロボット支援下括約筋間直腸切除術を施行した多発直腸神経内分泌腫瘍の一例．第56回北陸内視鏡外科研究会；
2019 Jun 22；富山．
9) 寳田真也，岡部真子，宮尾成明，小栗真人，小澤綾佳，伊吹圭二郎，廣野恵一，市田蕗子，芳村直樹，東田昭
彦，鳥塚大介．染色体マイクロアレイ解析により診断した大動脈二尖弁，大動脈縮窄症，心室中隔欠損を伴う
1q31.1-32.1欠失の一例．第55回日本小児循環器学会総会・学術集会；2019 Jun 27-29；札幌．
10) 小栗真人，寳田真也，岡部真子，宮尾成明，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，鳥塚大介，東田昭彦，
芳村直樹．左肺動脈欠損，肺動脈弁欠損を合併したファロー四徴症の換気血流不均衡にステント留置が著効し
た22q11.2欠失症候群の一例．第55回日本小児循環器学会総会・学術集会；2019 Jun 27-29；札幌．
11) 加藤理子，寳田真也，岡部真子，小栗真人，小澤綾佳，伊吹圭二郎，廣野恵一，芳村直樹，東田昭彦，安藤孝将，
川部秀人．ファロー四徴症術後の消化管出血を契機に肝外門脈閉塞症と診断された一例．第55回日本小児循環
器学会総会・学術集会；2019 Jun 27-29；札幌．
12) 鳥塚大介，相原隆充，東田昭彦，芳村直樹．総肺静脈環流異常症術後の左房機能．第55回日本小児循環器学会総会・
学術集会；2019 Jun 27-29；札幌．
13) 岡部真子，寳田真也，宮尾成明，小栗真人，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，田口雅登，芳村直樹，
東田昭彦．タダラフィル中止後に蛋白漏出性胃腸症の軽快を認めた単心室のFontan/Glenn術後の3例．第55回日
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本小児循環器学会総会・学術集会；2019 Jun 27-29；札幌．
14) 渡辺　徹，平野勝久，渋谷和人，吉岡伊作，藤井　努．膵癌術後再発症例に対する審査腹腔鏡検査の意義．第
50回日本膵臓学会総会；2019 Jul 12-13；東京．
15) 渋谷伸子，奥寺　敬，山下昭雄，小尾勇人，山崎光章．腹部大動脈瘤破裂の術後に腹部コンパートメント症候
群と対麻痺を発症した1例．第3回日本集中治療医学会 東海北陸支部学術集会；2019 Jul 13；浜松．
16) 渡辺　徹，馬場逸人，平野勝久，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，藤井　努．panNETに
おける術前ソマトスタチン受容体シンチグラフィー及びFDG-PETの有用性．第74回日本消化器外科学会総会；
2019 Jul 17-19；東京．
17) Watanabe T, Hojo S, Kobiyama R, Tokai R, Arai M, Yamazaki T, Hirano K, Shibuya K, Yoshioka I, Sawada S, Okumura 
T,Nagata T, Fujii T. Examination of Metastasis or Recurrence Risk Factor in Rectal NET. 第57回日本癌治療学会；2019 
Oct 24-26；福岡．
18) 渡辺　徹，北條荘三，平野勝久，渋谷和人，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉，藤井　努．直腸NET
局所切除症例における転移再発リスク因子の検討と追加切除の意義．JDDW2019; 2019 Nov 21-24；神戸．
19) 渡辺　徹，渋谷和人，星野由維，木村七菜，平野勝久，吉岡伊作，藤井　努．重症急性膵炎後WONに対しstep-
up-approachによるネクロゼクトミー後にLap-DPを施行し得たMD-IPMNの1例．第11回膵臓内視鏡外科研究会；
2019 Dec 4；横浜．
20) 渡辺　徹，北條荘三，平野勝久，渋谷和人，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉，藤井　努．直腸NET
局所切除後の転移再発リスク因子の検討．第32回日本内視鏡外科学会総会；2019 Dec 5-7；横浜．（招待講演）
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